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задействованы творческие приемы работы, такие как написание эссе или 
синквейна. Далее урок продолжался в форме «Групповой дискуссии» с 
обсуждением выполненных заданий. В заключении урока были заданы 
вопросы: что понравилось? что запомнилось? что бы вы еще хотели узнать 
по теме урока? В ответах учащихся можно было отметить не только 
логические умозаключения, но эмоционально окрашенные ответы, что 
свидетельствует об искренней заинтересованности учащихся. 
Для снижения рисков каждое занятие разрабатывалось с учётом 
активного вовлечения учащихся в изучаемую тему. Для повышения интереса 
к обучению в методическое сопровождение к уроку включены презентации, 
которые способствуют дополнительному восприятию материала. При 
проведении занятия применялись формы работы в командах, были включены 
творческие задания, что способствовало обстановке сотрудничества и 
творческой свободы. 
В процессе прохождения ППП выполнены поставленные задачи:  
1. Проведена диагностика уровня критического мышления 
старшеклассников. Анализ исследования подтверждает актуальность вопроса 
развития критического мышления старшеклассников, одним из вариантов 
решения которого является проект «Учимся мыслить критически».  
2. Реализован начальный этап педагогического эксперимента по 
развитию критического мышления у учащихся старших классов на уроках 
литературы. В целях реализации данного этапа проведены занятия с 
учащимися старших классов в рамках ДОД. 
3. Для выявления эффективности и результативности проекта занятия, 
проводимые по технологии развития критического мышления, должны иметь 
систематический лонгитюдный характер.  
В ходе применения технологии развития критического мышления для 
целей проекта сделаны следующие выводы: технология развития 
критического мышления позволяет поддерживать внимание учащихся, 
повышает заинтересованность обучения, активность на уроке, формирует 
атмосферу творческого сотрудничества и конкуренции. Важно отметить, что 
использование технологии развития КМ на уроках литературы помогает 
развитию письменной и устной речи, творческого потенциала, 
самостоятельного добывания знаний, навыков сотрудничества, что в 
дальнейшем будет способствовать социализации и самореализации 
учащегося в современном мире. 
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За последнее время вопросам среднего профессионального образования 
в России стало уделяться большее внимание. Татарстан стал первым 
регионом, который серьезно задумался о повышении престижа рабочих 
профессий и стандартов профессиональной подготовки, так в 2007 году в 
республике была принята долгосрочная целевая программа «Популяризация 
рабочих и инженерных профессий» [1]. Однако, не стоит забывать что, 
становление человека как профессионала происходит в целостной 
образовательной среде того или иного образовательного учреждения.  
В Казанском медицинском колледже всегда придавали большое 
значение созданию практико-ориентированной образовательной среды, 
способствующей интеллектуальному, творческому и нравственному 
развитию обучающихся, формированию у обучающихся личностных качеств, 
обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также умеющей 
адаптироваться в современных условиях. Конкурентоспособный специалист 
- это не только компетентный и высокопрофессиональный работник, а 
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прежде всего личность, обладающая навыками нестандартного, гибкого 
мышления, готовая к постоянному профессиональному росту, способная к 
самоорганизации, самосовершенствованию, самоактуализации [2].  
Привлечение обучающихся к участию в чемпионатах, конкурсах, 
соревнованиях и олимпиадах профессионального мастерства на различных 
уровнях является одним из эффективных методов подготовки 
конкурентоспособного работника. Конкурсы способствуют формированию 
опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия 
для самореализации личности, её профессиональной и социальной 
адаптации. Казанский медицинский колледж с 2014 года активно включился 
в работу движения WorldSkillsRussia. Соревнования, которые проводятся в 
рамках движения WorldSkills, это очень интересная форма повышения 
квалификации и развития профессиональных компетенций. Выполнение 
конкурсных заданий в каждой из компетенций оценивают эксперты, 
обладающие высоким уровнем знаний в конкретной области.  
Активный и творческий коллектив преподавателей Казанского 
медицинского колледжа, проработав и обобщив материалы по организации и 
проведению Региональных, Национальных чемпионатов создал базу для 
подготовки конкурсантов по компетенции «Лабораторный медицинский 
анализ». Современный медицинский лабораторный техник должен обладать 
аналитическими и техническими знаниями и умениями, активно применять 
современные информационные технологии, уметь распределять время и 
организовывать свою работу в условиях высокой эмоциональной нагрузки. 
Участникам Национального чемпионата WorldSkillsRussia по компетенции 
«Лабораторный медицинский анализ» необходимо выполнить следующие 
задание: 1. Провести лабораторное общеклиническое исследование; 
2.Провести лабораторное гематологическое исследование; 3. Провести 
лабораторное биохимическое исследование; 4. Провести лабораторное 
микробиологическое исследование; 5. Провести лабораторное 
гистологическое исследование; 6. Провести лабораторное санитарно-
гигиеническое исследование [3]. 
Процесс подготовки конкурсантов включает в себя изучение передовых 
технологий, последних достижений, отработку технологических операций, 
повторение теоретических знаний. Подготовка к конкурсам такого уровня 
невозможна без взаимодействия с работодателями. На базах крупнейших 
многопрофильных медицинских организаций, оказывающих 
высокотехнологическую медицинскую помощь, конкурсанты продолжают 
подготовку к Национальному чемпионату. Огромную поддержку оказывают 
такие медицинские организации как ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница» МЗ РТ, ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 
МЗ РТ, ГАУЗ «Городская клиническая больница №7». 
Участие в WorldSkillsRussia предоставляет большие возможности всем 
участникам: 
- экспертам по компетенциям – освоить новые методы обучения и 
технологии, участвовать в формировании профессиональных стандартов; 
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- национальным экспертам – измерять и сравнивать уровень навыков 
специалистов и обучающихся, участвующих в чемпионатах по стандартам 
WorldSkillsRussia по всей стране; 
- работодателям, руководителям медицинских организаций – подбирать 
для себя будущего профессионала на этапе получения профессионального 
образования; 
- Казанскому медицинскому колледжу – обновление материальной 
базы; 
- обучающимся – изучить современные технологии и лучшие мировые 
практики. 
Из всего сказанного мы можем сделать вывод, что подготовка 
обучающихся к Национальному чемпионату WorldSkillsRussia «Молодые 
профессионалы» способствует повышению их профессионализма и 
квалификации, и это повышает их конкурентоспособность на рынке труда 
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student. 
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Развитие учащегося личности, как субъекта деятельности – важнейшая 
цель любой образовательной системы и может рассматривается в качестве 
ее системообразующего компонента. 
